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RESUMEN
El objetivo del presente artículo se ubica en el diagnóstico del estado 
actual del capital intelectual como dimensión de la gestión del cono-
cimiento en las contralorías territoriales del departamento del Atlánti-
co. Para lograr esta inalidad, se ejecutó una investigación de carácter 
cuantitativo, utilizando como método de estudio el descriptivo; la in-
vestigación fue dirigida a los funcionarios de las contralorías territo-
riales del departamento del Atlántico, los cuales fueron abordados a 
través de una encuesta tipo Likert. Los resultados resaltan la existencia 
de estrategias proclives a la generación de conocimientos relevantes y 
útiles a partir de los activos intangibles en su dimensión humana, rela-
cional y estructural. Se concluye que las instituciones dedicadas el con-
trol iscal en el departamento antes mencionado, poseen capacidades 
de identiicación, producción y transmisión de conocimiento capaz de 
generar ventajas competitivas y valor agregado a través de la presencia 
de prácticas relacionadas con el capital humano, el capital relacional y 
el capital estructural.
Palabras clave: Capital intelectual, Activos intangibles, Gestión del 
conocimiento, Control iscal.
Contenido: 1. Introducción; 2. Fundamentación teórica; 3. Metod-
ología; 4. Resultados; 5. Conclusiones.
ABSTRACT
The aim of this article lies in the diagnosis of the current state of intel-
lectual capital as a dimension of knowledge management in territorial 
comptrollers of Atlántico. To achieve this purpose of quantitative re-
search was executed, using as the descriptive study method; research 
was directed at oicials of the territorial department comptrollers 
Atlantic, which were addressed through a Likert type survey. The re-
sults highlight the existence of likely to generate relevant and useful 
from intangible assets in its human, relational and structural dimen-
sion knowledge strategies. Finally, it concluded that the institutions 
dedicated iscal control in the aforementioned department, possess 
capabilities identiication, production and transmission of knowledge 
capable of generating competitive advantages and added value through 
the presence of related human capital practices relational capital and 
structural capital.
Keywords: Intellectual Capital, Intangible Assets, Knowledge Manage-
ment, Fiscal Control.
Content: 1. Introduction; 2. Theoretical foundations; 3. methodology; 
4. results; 5. Conclusions.
RESUMO
O objetivo deste artigo está localizada no diagnóstico do estado atual 
do capital intelectual como uma dimensão da gestão do conhecimento 
em controladorias territoriais do Atlántico. Para atingir este objectivo, 
uma pesquisa quantitativa foi executado, utilizando o método de estu-
do descritivo; pesquisa foi dirigida aos funcionários da controladorias 
territoriais do Atlántico, que foram abordadas através de uma pesquisa 
do tipo Likert. Os resultados destacam a existência de propensas à ger-
ação de estratégias de conhecimento dimensão relevantes e úteis de 
ativos intangíveis em sua humana, relacionais e estruturais. Conclui-se 
que as instituições de controlo iscal envolvida no departamento aci-
ma mencionado, tem capacidades de identiicação, produção e trans-
missão de conhecimento capaz de gerar vantagens competitivas e de 
valor acrescentado através da presença de práticas relacionadas com o 
capital humano, o capital relacional e capital estrutural.
Palabras chave: Capital Intelectual, Ativos Intangíveis, Gestão do Con-
hecimento, Controle Fiscal.
Conteudo: 1. Introdução; 2. Fundamentos teóricos; 3. Metodologia; 4. 
Resultados; 5. Conclusões.
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